









 WƵďůŝĐ >ĞĐƚƵƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ŽŶ /ŶĚƵƐƚƌǇ ϰ͘Ϭ ǁĂƐ ũŽŝŶƚůǇ ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ďǇ ƚŚĞ
&ĂĐƵůƚǇ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ĐĂĚĞŵŝĐ Θ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĨĨĂŝƌƐ ŽŶ KĐƚŽďĞƌ ϭϬ͕ ϮϬϭϳ͘ WƌŽĨ͘ ĂƚŽ ƌ͘ zƵƐĞƌƌŝĞ
ĂŝŶƵĚĚŝŶ͕ ĞƉƵƚǇ sŝĐĞͲŚĂŶĐĞůůŽƌ ;^ƚƵĚĞŶƚ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ůƵŵŶŝͿ
ĚĞůŝǀĞƌĞĚ Ă ůĞĐƚƵƌĞ ĞŶƚŝƚůĞĚ ͞dŚĞ ŚĂůůĞŶŐĞƐ ŽĨ ĂŶ ĨĨĞĐƚŝǀĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽŶƚƌŽů ^ǇƐƚĞŵ ŝŶ &ŽƵƌƚŚ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ZĞǀŽůƵƚŝŽŶ͘͟ ,Ğ
ƐƉŽŬĞ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŶŝŶĞ ƉŝůůĂƌƐ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌǇ ϰ͘Ϭ͕ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ




&ĂĐƵůƚǇ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ Ă ĚŝŶŶĞƌ ƚŽ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŽĨ Ăůů ƚŚĞ ƐƚĂĨĨ ŵĞŵďĞƌƐ͘ &/D ŝŶŶĞƌ EŝŐŚƚ ϮϬϭϳ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚŚĞŵĞ
͞^ĂŶŐŐĂƌ ^ĂŶũƵŶŐĂŶ ƵĚŝ͟ ǁĂƐ ŚĞůĚ ŽŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϳ͕ ϮϬϭϳ Ăƚ DĂŶŐĂůĂ ZĞƐŽƌƚ Θ
^ƉĂ 'ĂŵďĂŶŐ͘ ůů ƚŚĞ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ĂŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐƚĂĨĨ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĞǀĞŶƚ͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĂǁĂƌĚƐ ǁĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ĞǀĞŶƚ͗
ϭ͘ ĞƐƚ WƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ǁĂƌĚ ϮϬϭϲ Ͳ ƐƐŽĐ͘ WƌŽĨ͘ ƌ͘ ^ŚĂŚƌǇĂƌ ^ŽƌŽŽƐŚŝĂŶ
Ϯ͘ ĞƐƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ ǁĂƌĚ ϮϬϭϲ Ͳ ƌ͘ ŝǇĂŶĂ ďŝŶƚŝ <ĂŵĂƌƵĚŝŶ
ϯ͘ ĞƐƚ dĞĂĐŚŝŶŐ ǁĂƌĚ ϮϬϭϲ Ͳ Dƌ͘ EĂǌĂƌƵĚŝŶ ďŝŶ ƵũĂŶŐ
ϰ͘ ĞƐƚ <W/ ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ϮϬϭϲ Ͳ 'ƌĂĚƵĂƚĞ ŵƉůŽǇĂďŝůŝƚǇ ;'Ϳ dĞĂŵ
ϱ͘ ĐĂĚĞŵŝĐ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ǁĂƌĚ Ͳ ƌ͘ &ĂǌĞĞĚĂ ďŝŶƚŝ DŽŚĂŵĂĚ
ϲ͘ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ǁĂƌĚ Ͳ DƌƐ͘ EƵƌƐƵĚŝƌŝƚĂ ďŝŶƚŝ ďĚƵů ZĂŚŵĂŶ
ϳ͘ ĞƐƚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ǁĂƌĚƐ Ͳ DƌƐ͘ ^ŝƚŝ ƵďĂŝĚĂŚ ďŝŶƚŝ ďĚƵůůĂŚ
ϴ͘ &/D 'ŽůĚ ǁĂƌĚƐ Ͳ ƐƐŽĐ͘ WƌŽĨ͘ ƌ DŽŚĚ 'ŚĂŶŝ ďŝŶ ǁĂŶŐ
ϵ͘ dŽŬĞŶ ŽĨ ƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĞƉƵƚǇ ĞĂŶ ZĞƐĞĂƌĐŚ Ͳ ƌ͘ >ŝƵ zĂŽ
ϭϬ͘ dŽŬĞŶ ŽĨ ƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ,ĞĂĚ ŽĨ D WƌŽŐƌĂŵ Ͳ ƌ͘ WƵƚĞƌŝ &ĂĚǌůŝŶĞ ďŝŶƚŝ DƵŚĂŵĂĚ dĂŵǇĞǌ
ϭϭ͘ dŽŬĞŶ ŽĨ ƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ,ĞĂĚ ŽĨ WƌŽũĞĐƚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵ Ͳ DƌƐ͘ ^ǇĂŵŝŵŝ ďŝŶƚŝ ƵůŬĞĨůŝ
ϭϮ͘ dŽŬĞŶ ŽĨ ƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ,ĞĂĚ ŽĨ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐŚŝƉ WƌŽŐƌĂŵ Ͳ
Dƌ͘ tĂŶ <ŚĂŝƌƵů ŶƵĂƌ ďŝŶ tĂŶ DĂŶĂŶ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚdƌŝďƵŶĞ
&/D ŚĂƐ ĞŵďĂƌŬĞĚ ŽŶ ŽŶĞ ŽĨ
ŶĞǁ ĞǆĐŝƚŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵ͘ dŚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵ ǁĂƐ ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
 ;'ĞƌŵĂŶ ĐĂĚĞŵŝĐ
ǆĐŚĂŶŐĞ ^ĞƌǀŝĐĞͿ͘ dŚĞƌĞ
ǁĞƌĞ ϭϲ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶ ƚŚŝƐ




&/D ƵƐŝŶĞƐƐ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂĚ Ă ^ƵŵŵĞƌ ^ĐŚŽŽů WƌŽŐƌĂŵ
;^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϲƚŚ ƚŝůů ϭϱƚŚͿ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ;/ŶƐƚŝƚƵƚ
dĞŬŶŽůŽŐŝ ĂŶĚƵŶŐͿ ĂŶĚ sŝĞƚŶĂŵ ;,Ž Śŝ DŝŶŚ ŝƚǇ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐ ĂůƐŽ ĞŶũŽǇĞĚ ^ƵŵŵĞƌ ^ĐŚŽŽů >ĞĐƚƵƌĞ ŐŝǀĞŶ ďǇ ƚŚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐ
ĨŽƌŵ Ăůů ƚŚĞ ƉĂƌƚŶĞƌ hŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŽƉŝĐƐ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ
ƚŽƉŝĐƐ͕ ǁĞƌĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͗ 'ĞƌŵĂŶ ĞĐŽŶŽŵǇ ŽǀĞƌǀŝĞǁ Ͳ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ
ĨƵƚƵƌĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ >ŽŐŝƐƚŝĐ ĂŶĚ ƐƵƉƉůǇ ĐŚĂŝŶ ĚĞƐŝŐŶ͕ DĂŶĂŐŝŶŐ ŽƌƉŽƌĂƚĞ
^ŽĐŝĂů ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ŝŶ Ă ŐůŽďĂů ǁŽƌůĚ͕ ĂŶĚ ,ĂůĂů ƐƵƉƉůǇ ĐŚĂŝŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ďǇ ƐƐŽĐŝĂƚĞ WƌŽĨĞƐƐŽƌ ƌ DŽŚĚ
ZŝĚǌƵĂŶ ĞĂŶ ŽĨ &/D͘
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚdƌŝďƵŶĞ
dǁŽ WŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ ŽůůŽƋƵŝƵŵƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŚĂůĨ ŽĨ
ϮϬϭϳ͘ dŚĞ ĨŝƌƐƚ ĐŽůůŽƋƵŝƵŵ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ :ƵůǇ Ϯϲ ʹ Ϯϳ͕ ϮϬϭϳ͘ ƌ͘ dĞŽ
ĞĞ zĂƉ͕ &ŽƵŶĚĞƌ ĂŶĚ ǆĞĐƵƚŝǀĞ ŝƌĞĐƚŽƌ ŽĨ ^<zEd tŽƌůĚǁŝĚĞ ;DͿ ^ĚŶ͘
ŚĚ͘ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ŚŝƐ ŬĞǇŶŽƚĞ ĂĚĚƌĞƐƐ ŽŶ ͞ĞƐŝŐŶ ƚŚŝŶŬŝŶŐ͕ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ
ƵƐŝŶĞƐƐ ^ƵĐĐĞƐƐ͘͟ ĞĂŶ ŽĨ /W^͕ WƌŽĨ͘ ĂƚŽ͛ ƌ͘ ,ĂƐŶĂŚ ,ĂƌŽŶ͕ ĂůƐŽ ƐŚĂƌĞĚ
ǀĂůƵĂďůĞ ŝĚĞĂƐ ŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŐƌĂĚƵĂƚŝŽŶ͘
dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĐŽůůŽƋƵŝƵŵ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ĞĐ ϮϬ ʹ Ϯϭ͕ ϮϬϭϳ͘ WƌŽĨ͘ ƌ͘
^ĂŝĚƵƌ ZĂŚŵĂŶ ;^ƵŶǁĂǇ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ ƐƉŽŬĞ ŽŶ ͞KǀĞƌĐŽŵŝŶŐ ŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ
tƌŝƚŝŶŐ ,ŝŐŚ /ŵƉĂĐƚ :ŽƵƌŶĂů WĂƉĞƌƐ͘͟ WƌŽĨ͘ ĂƚŽ͛ ƌ͘ zƵƐĞƌƌŝĞ ĂŝŶƵĚĚŝŶ͕
ĞƉƵƚǇ sŝĐĞ ŚĂŶĐĞůůŽƌ ;^ƚƵĚĞŶƚ ĨĨĂŝƌƐ Θ ůƵŵŶŝͿ͕ WƌŽĨ͘ ĂƚŽ͛ /ƐŚĂŬ /ƐŵĂŝů͕
ƐƐŝƐƚĂŶƚ sŝĐĞ ŚĂŶĐĞůůŽƌ ;ŽƌƉŽƌĂƚĞ Θ YƵĂůŝƚǇ ĨĨĂŝƌƐͿ ĂŶĚ ƐƐŽĐŝĂƚĞ
WƌŽĨĞƐƐŽƌ ƌ͘ ZŝĚǌƵĂŶ ĂƌƵŶ͕ ĞĂŶ͕ &ĂĐƵůƚǇ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂůƐŽ
ƐŚĂƌĞĚ ƚŚĞŝƌ ŝĚĞĂƐ ŽŶ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
DĂŶǇ ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ ĂŶĚ ŵĂĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞŝƌ








&Ăŝƌ ;^//&Ϳ ŝƐ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ĂŶŶƵĂů
ŝŶǀĞŶƚŝŽŶ ĨĂŝƌ ŝŶ ƐŝĂ͘ &ŽƵƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĨƌŽŵ hDW
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ϭϯƚŚĞ ^//&
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ ŚĞůĚ ĚƵƌŝŶŐ EŽǀ
ϯϬ ʹ ĞĐ Ϭϯ͕ ϮϬϭϳ͘ tŚŝůĞ Ăůů
ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĨƌŽŵ hDW ǁŽŶ
ŵĞĚĂůƐ͕ ƌ͘ ^ŚĂŚƌǇĂƌ
^ŽƌŽŽƐŚŝĂŶ ĂŶĚ Dƌ͘ DŽŚĚ
,ĂŶĂĨŝĂŚ͕ ĨƌŽŵ &/D ǁŽŶ ^ŝůǀĞƌ
ŵĞĚĂů ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƉƌŽũĞĐƚ͘
3603267(5(;+,%,7,21
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚdƌŝďƵŶĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ^ƚƵĚĞŶƚ ^ŽĐŝĞƚǇ ;/DWZ^^Ϳ ŽĨ &ĂĐƵůƚǇ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ WƌŽũĞĐƚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ƌĂŶĐŚ͕ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ
ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ƚŚĞ ϯƌĚ &/D &ŝŶĂů zĞĂƌ WƌŽũĞĐƚ WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ǆŚŝďŝƚŝŽŶ ŽŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϲƚŚ͕ ϮϬϭϳ ŝŶ
ĞǁĂŶ dƵŶ &ĂƚŝŵĂŚ ĂŶĚ dƌĂŝŶŝŶŐ ZŽŽŵͲ<ŽŵƉůĞŬ WĞŶƚĂĚďŝƌĂŶ hƚĂŵĂ͕ hDW 'ĂŵďĂŶŐ ĂŵƉƵƐ͘
dŚŝƐ ĞǀĞŶƚ ǁĂƐ ŽĨĨŝĐŝĂůůǇ ŝŶĂƵŐƵƌĂƚĞĚ ďǇ ĞƉƵƚǇ ĞĂŶ ŽĨ ĐĂĚĞŵŝĐ ŽĨ &ĂĐƵůƚǇ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ Dƌ͘ DŽŚĚ ,ĂŶĂĨŝĂŚ ŚŵĂĚ͘ /Ŷ ŚŝƐ ŽƉĞŶŝŶŐ ƐƉĞĞĐŚ͕ Dƌ͘ ,ĂŶĂĨŝĂŚ ƐĂŝĚ ƚŚĞ &zW ŝƐ
ĂŝŵĞĚ Ăƚ ĞǆƉŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝŶĂů ǇĞĂƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ
ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ŽƵƚ Ă ƉƌŽũĞĐƚ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƐƚƵĚǇ͘ dŚĞ &zW
ŝƐ ƐƚĂƌƚĞĚ ĨƌŽŵ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽƉŽƐĂů͕ ĐŽůůĞĐƚŝŶŐ ĚĂƚĂ͕ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ĚĂƚĂ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐ ĚĂƚĂ͕
ĂŶĚ ǁƌŝƚŝŶŐ ĨŝŶĂů ƌĞƉŽƌƚ͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ŝŶǀŽůǀĞĚ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ ϭϱϳ ĨŝŶĂů ǇĞĂƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ &ĂĐƵůƚǇ ŽĨ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ϴϮ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨŽƌŵ WƌŽũĞĐƚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵ ĂŶĚ ϳϴ
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